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ǲǼХǽǶȀǮǻǻȍХȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍХǲǼȃǼǲǻǼǦХȅǮǿȀǶǻǶХ
ǼǯǹǮǿǻǼǱǼХǯȌǲǴǳȀȁпХǯȌǲǴǳȀǻǳХǽǾǼǱǻǼǵȁǰǮǻǻȍ 
 
ǹгХǥгХǽǮǻǮǿȌǸ   
 
ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȜȏȡȚȜȐșȬȬȠȪȟȭХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȝȜȠȞȓȏȎȚȖХ ȝȞȎȘȠȖȘȖХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎбХ ȎХ ȗХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬХ ȐȟȓȏȳȥțȜȑȜХ
țȎȡȘȜȐȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȠȎХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȜȟțȜȐХȗȜȑȜХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȕȜȘȞȓȚȎг 
 
In the article stipulated by not only the necessities of practice 
of state building but also necessity of comprehensive scientific 
research of budgetary process on the whole and financial bases of 
his forming in particular. 
ǸșȬȥȜȐȳ ȟșȜȐȎп ȏȬȒȔȓȠțȎХ ȝȜșȳȠȖȘȎбХ ȒȜȣȳȒХ ȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏбХ
ȕȎȑȎșȪțȖȗХȢȜțȒбХȟȜȤȳȎșȪțȖȗХȢȜțȒг 
 
ǳȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȕȚȳȟȠХȏȬȒȔȓȠȡХȠȎХȗȜȑȜХșȎțȜȘХȞȜȕȘȞȖȐȎєȠȪȟȭХȐХ
ȝȞȜȤȓȟȎȣХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȑȞȜȦȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐбХ ȭȘȳХ ȕȎХ
ȟȐȜєȬХ ȟȡȠțȳȟȠȬХ ȒȡȔȓХ ȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȳХ ȗХ ȜȣȜȝșȬȬȠȪХ ȡȟȳХ ȞȳȐțȳХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭгХ ǰȎȔșȖȐȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȚȎєХ ȝȜȟȠȳȗțȓХ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ ȟȖȟȠȓȚȖХ ȚȜȏȳșȳȕȎȤȳȴХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȘȞȎȧȓХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȚȎȠȓȞȳȎșȪțȖȣбХȠȞȡȒȜȐȖȣХȳХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐгХ 
ǮȘȠȡȎșȪțȳȟȠȪХ ȠȓȚȖ ȜȏȡȚȜȐșȬєȠȪȟȭХ țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȝȜȠȞȓȏȎȚȖХ
ȝȞȎȘȠȖȘȖХ ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎбХ ȎХ ȗХ țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȬХ
ȐȟȓȏȳȥțȜȑȜХ țȎȡȘȜȐȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȐХ
ȤȳșȜȚȡХȠȎХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȜȟțȜȐХȗȜȑȜХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХȕȜȘȞȓȚȎгХǼȒțȎȘбХ
ȏȓȕХ ȕЬȭȟȡȐȎțțȭХ țȎХ țȎȡȘȜȐȳȗХ ȜȟțȜȐȳХ ȤȪȜȑȜХ ȝȖȠȎțȪХ țȓХ ȚȜȔșȖȐȓХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȓХȐȖȞȳȦȓțțȭХȝȖȠȎțȪХȞȜȕȝȜȒȳșȡХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐгХ 
ǻȎȡȘȜȐȓХ ȜȟȚȖȟșȓțțȭ ȝȞȜȏșȓȚȖХ țȓȜȏȣȳȒțȓХ ȒșȭХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ
ȠȎȘȖȣХ ȝȞȎȘȠȖȥțȖȣХ ȕȎȐȒȎțȪбХ ȭȘХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȏȎȕȖбХ
ȒȜȟȠȎȠțȪȜȴХ ȒșȭХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐțȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȟȐȜȴȣХ
ȕȎȐȒȎțȪбХ ȟȠȐȜȞȓțțȭХ ȑȎȞȎțȠȜȐȎțȖȣбХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȡȐȎțȖȣХ ȠȎХ
ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒțȖȣХ ȒȔȓȞȓșХ ȏȬȒȔȓȠȳȐгХ ǽȳȒȣȜȒȖХ ȒȜХ
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ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȞȜȏșȓȚȖХȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȏȬȒȔȓȠȡХ
țȎȐȓȒȓțȜХ ȡХ ȝȞȎȤȭȣХ țȎȟȠȡȝțȖȣХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȠȎХ ȕȎȞȡȏȳȔțȖȣХ
țȎȡȘȜȐȤȳȐпХ ǰгǮțȒȞȡȧȓțȘȎбХ ǿгǯȡȘȜȐȖțȟȪȘȜȑȜбХ ǼгǰȎȟȖșȖȘȎбХ
ȀгǰȎȣțȓțȘȜбХ ǰгǱȓȗȤȭбХ ǰгǱșȡȧȓțȘȎбХ ǮгǱȞȖȤȓțȘȎбХ ǥгǲЬȭȘȜțȜȐȜȴбХ
ǮгǥșșȎȞȳȜțȜȐȜȴбХ ǯгǸȐȎȟțȬȘȎбХ ǿгǹȜțȒȎȞбХ ǥгǹȡțȳțȜȴбХ ǥгǺȳȠȬȘȜȐȎбХ
ǮгǽȜȘȞȖȠȎțȎбХǰгǽȞȜȠȎȟȜȐȎбХǥгǾȎȒȳȜțȜȐȜȴбХǥгǿȎșȎбХǰгǿȡȚȎȞȜȘȜȐȎбХ
ǰгǿȡȠȜȞȚȳțȜȴбХǰгȂȓȒȜȟȜȐȎбХǥгȅȡȑȡțȜȐȎбХǿгȌȞȳȭХȠȎХȳțгХ 
ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȒȜȣȜȒȳȐ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ зее8 ȞȳȘХ
ȕȒȳȗȟțȓțȖȗХȕХȐȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȴȣХȐȖȘȜțȎțțȭХȡХзеемХȞȜȤȳбХȜȟțȜȐțȖȣХ
ȕȎȐȒȎțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȜȴХ ȝȜșȳȠȖȘȖХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ ȠȎХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ
ȥȖțțȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХȳХȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎгХ 
ǿȠȎțȜȚХ țȎХ 1 ȟȳȥțȭ зеенХ ȞȜȘȡХ ȒȜХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХȕȎșȡȥȓțȜХжииийебнХȠȖȟгȑȞțгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХ
жейбкХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȒȜХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȜȑȜХ țȎХ зеемХ ȞȳȘХ ȕХ ȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ
ȐțȓȟȓțȖȣХȕȚȳțг 
ǽȜțȎȒХ ȞȳȥțȳХ ȡȠȜȥțȓțȳХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ țȎȒȳȗȦșȜХ кмннбкХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȐХȠȜȚȡХȥȖȟșȳХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏХ– 4237,6 
ȠȖȟгȑȞțгбХȝșȎȠȖХȕȎХȕȓȚșȬХ– йлйбмХȠȖȟгȑȞțгбХȝșȎȠȖХȕȎХșȳȤȓțȕȳȴХțȎХ
ȝȓȐțȳХ ȐȖȒȖХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ – иззбоХ ȠȖȟгбХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ
ȜȞȓțȒȡХ ȚȎȗțȎХ – зиибоХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȳХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗбХ ȧȜХ țȎșȓȔȎȠȪХ ȒȜХ ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ
ȐșȎȟțȜȟȠȳХ – жоибеХ ȠȖȟгХ ȑȞțгбХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȡȠȞȖȚȎțțȭХ ȒȳȠȓȗХ ȡХ
ȦȘȜșȎȣ–ȳțȠȓȞțȎȠȎȣХ – ообоХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǸȞȳȚХ ȠȜȑȜбХ ȜȏșȎȟțȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȜХ ȜȠȞȖȚȎȐХ жомбкХ ȠȖȟгȑȞțгХ ȐȳȒХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȐХ
ȡȟȠȎțȜȐȎȣХȏȎțȘȳȐХȠȖȚȥȎȟȜȐȜХȐȳșȪțȖȣХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐг 
 ǥȕХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХ ȡХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХȢȜțȒȳХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ нХ
ȐȖȒȳȐХȝșȎȠȓȔȳȐХțȓȐȖȘȜțȎțȖȚȖХȕȎșȖȦȖșȖȟȪХșȖȦȓХȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȝȜХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ
ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХȕțȎȥȓțțȭг 
ǲȜȣȜȒȖ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ЭȏȓȕХ
ȡȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȐșȎȟțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐЮХ
ȐȖȘȜțȎțȳХ ȐХ ȟȡȚȳХ ззжйиблХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȎȏȜХ țȎХ жжмХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȒȜХ
ȡȠȜȥțȓțȖȣХ ȞȳȥțȖȣХ ȝȞȖȕțȎȥȓțȪгХ ǽȜțȎȒХ ȏȬȒȔȓȠțȳХ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȜȠȞȖȚȎțȜХизжжблХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǲȜȣȜȒțȎХ ȥȎȟȠȖțȎХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ
ȟȢȜȞȚȜȐȎțȎХ ȐХ ȕȎȑȎșȪțȳȗХ ȟȡȚȳХ 191147,1 ȠȖȟгȑȞțгбХ ȡХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ
жлййеиблХ ȠȖȟгȑȞțгХ – ȕȎȑȎșȪțȖȗХ ȢȜțȒбХ злм43бкХ ȠȖȟгȑȞțгХ – 
ȟȝȓȤȳȎșȪțȖȗХȢȜțȒгХ 
ǲȜȣȜȒȖХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡбХȭȘȳХȐȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХȝȞȖХȐȖȕțȎȥȓțțȳХ
ȚȳȔȏȬȒȔȓȠțȖȣХȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐбХȐȟȠȎțȜȐșȬȬȠȪȟȭ ȐХȟȡȚȳХжлзнинбзХ
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ȠȖȟгȑȞțгХ ȳХ ȐȖȕțȎȥȓțȳХ țȎХ ȞȳȐțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȞȜȕȞȎȣȜȐȎțȖȣХ
ǺȳțȳȟȠȓȞȟȠȐȜȚХȢȳțȎțȟȳȐХȁȘȞȎȴțȖбХȒȜȣȜȒȖбХȭȘȳХțȓХȐȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХ
ȝȞȖХȐȖȕțȎȥȓțțȳХȚȳȔХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȠȞȎțȟȢȓȞȠȳȐХ– жклкбйХȠȖȟгȑȞțгбХ
ȧȜХțȎХлмбеХȠȖȟгȑȞțгХȏȳșȪȦȓХȐȖȕțȎȥȓțȜȑȜХǺȳțȢȳțȜȚХȜȏȟȭȑȡгХ 
ȁХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ȒȜȣȜȒțȜȴХ ȥȎȟȠȖțȖХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ
ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȭȘХ ȳХ ȡХ ȝȜȝȓȞȓȒțȳХ ȞȜȘȖбХ țȎȗȏȳșȪȦȎХ ȥȎȟȠȘȎХ ЭнмбжХ
ȐȳȒȟȜȠȘȎЮХțȎșȓȔȖȠȪХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ
ȜȟȳȏбХ ȝșȎțȜȐȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȜȑȜХ ȐȖȕțȎȥȓțȖȗХ ȡХ ȟȡȚȳХ жйизккбкХ
ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ǽȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȢȎȘȠȖȥțȖȚȖХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚȖХ
ȝȜȒȎȠȘȡХȡХȚȖțȡșȜȚȡХȞȜȤȳХȗȜȑȜХȜȏȟȭȑХțȎХзеенХȞȳȘХȕȏȳșȪȦȓțȖȗХțȎХ
ижжйзбжХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгбХȎȏȜХțȎХзмбнХȐȳȒȟȜȠȘȎг 
ǾȜȕȞȎȣȡțȜȘХ ȟȡȚХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȤȪȜȑȜХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȝȞȜȐȓȒȓțȖȗХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖХ „ǽȞȜХ ȝȜȒȎȠȜȘХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХ
ȢȳȕȖȥțȖȣХȜȟȳȏ‖ХȕХȡȞȎȣȡȐȎțțȭȚХȟȠȎȐȘȖХȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХȡХȞȜȕȚȳȞȳХ
жкХ ȐȳȒȟȜȠȘȳȐХ ȠȎХ ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȞȜȕȚȳȞȳȐХ ȚȳțȳȚȎșȪțȜȴХ ȕȎȞȜȏȳȠțȜȴХ
ȝșȎȠȖХȕХжХȟȳȥțȭХзеенХȞȜȘȡХȒȜХкжкȑȞȖȐȓțȪбХȕХжХȘȐȳȠțȭХ– кзкбХȕХжХ
ȔȜȐȠțȭХ– кйкХȠȎХȕХжХȑȞȡȒțȭХ– лекХȑȞȖȐȓțȪХțȎХȚȳȟȭȤȪгХ 
ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝșȎȠȖХȕȎХ ȕȓȚșȬХȝȞȜȑțȜȕȡȬȠȪȟȭХȡХ ȟȡȚȳХноизбйХ
ȠȖȟгȑȞțгбХ ȧȜХ țȎХ жлмбмХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȎȏȜХ țȎХ жбоХ ȐȳȒȟȜȠȘȎХ ȏȳșȪȦȓХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȕȎХзеемХȞȳȘгХ 
 
Іɧɲɿ ɧɟɩɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
0,04%
Зɛɿɪ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɥɿɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɟɥьɧɢɦɢ 
ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɥɿɫɨɜɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ 
0,1%
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɡɟɦɥɸ
5,4%
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɭ ɲɤɨɥɚɯ - 
ɿɧɬɟɪɧɚɬɚɯ
0,3%
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ 
ɩɟɜɧɿ ɜɢɞɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ
6,5%
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɨɪɟɧɞɭ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ 
ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɳɨ 
ɭ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɿɣ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
0,1%
ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ
87,1%
Нɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɛɚɧɤɿɜ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɥьɧɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ
0,2%
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ
0,3%
  ǾȖȟгХжг ǽȞȜȑțȜȕХȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȒȜȣȜȒȳȐХȕȎȑȎșȪțȜȑȜХȢȜțȒȡХ
ǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзеенХȞȳȘ 
 
ǼȒțȖȚХ ȳȕХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȞȜȟȠȡХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ єХ
ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ țȓȒȜȴȚȘȖХ ȕХ ȝșȎȠȓȔȳȐбХ ȜȏȟȭȑХ ȭȘȜȴХ ȐХ ȥȎȟȠȖțȳХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎХжХȑȞȡȒțȭХзеемХȞȜȘȡХȐХȤȳșȜȚȡХȟȠȎțȜȐȖȠȪХ
жнннбзХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȕȜȘȞȓȚȎбХ ȝȜХȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ ȜȟȳȏХ
оеибоХȠȖȟгȑȞțгбХȝȜХȝșȎȠȳХȕȎХȕȓȚșȬХ– мейбзХȠȖȟгȑȞțгбХȝȜХȝȜȒȎȠȘȡХȕХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐ ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ – злжбоХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ
ǮȘȠȖȐȳȕȎȤȳȭХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ ȜȞȑȎțȎȚȖХ ȝȞȜȤȓȟȡХ ȝȜȐȓȞțȓțțȭХ
țȎșȓȔțȖȣХȚȳȟȤȓȐȖȚХȏȬȒȔȓȠȎȚХȜȏșȎȟȠȳХȟȡȚХȝȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХȏȜȞȑȡбХ
ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȡȐȎțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȳȐХ ȠȎХ ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȏȎȕȖХ
ȜȝȜȒȎȠȘȡȐȎțțȭХ țȖȚȖХ ȒȎȟȠȪХ ȕȚȜȑȡХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȐȖȘȜțȎțțȭХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȝȞȖȕțȎȥȓțȪХȜȟțȜȐțȖȣХȝșȎȠȓȔȳȐг 
ǽșȎȠȡХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚȖХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ
șȳȤȓțȕȳȗХ ȠȎХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȎȠȳȐХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ ȡХ ȟȡȚȳХ нбиХ
ȠȖȟгȑȞțгбХȧȜХȟȠȎțȜȐȖȠȪХнбжХȐȳȒȟȜȠȘȎХȢȎȘȠȖȥțȜȑȜХȐȖȘȜțȎțțȭХȕȎХ
зеемХ ȞȳȘгХǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȤȪȜȑȜХȝșȎȠȓȔȡХ ȟȘȜȞȜȥȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȤȪȜȚȡХ
ȞȜȤȳХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȠȖȚбХ ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȟȠȎțȜȐȖХ ǸȎȏȳțȓȠȡХ
ǺȳțȳȟȠȞȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȐȳȒХ кХ ȑȞȡȒțȭХ зеемХ ȞȜȘȡХ№Х жиолХ ȕХ жХ ȟȳȥțȭХ
зеенХ ȞȜȘȡХ șȳȤȓțȕȡȐȎțțȭХ ȏȡȒȳȐȓșȪțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ
ǲȓȞȔȎȐțȜȬХ ȎȞȣȳȠȓȘȠȡȞțȜ-ȏȡȒȳȐȓșȪțȜȬХ ȳțȟȝȓȘȤȳєȬ ȳбХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜбХ ȝșȎȠȎ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ ȠȎȘȖȣХ șȳȤȓțȕȳȗХ ȕȎȞȎȣȜȐȡєȠȪȟȭХ ȒȜХ
ȒȓȞȔȎȐțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡгХ ǸȞȳȚХ ȤȪȜȑȜбХ țȓХ ȝȞȜȑțȜȕȡȬȠȪȟȭХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȐȳȒХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȐȖȒȎȥȡХ șȳȤȓțȕȳȗХ țȎХȤȓțȠȞȎșȳȕȜȐȎțȓХ
ȐȜȒȜȝȜȟȠȎȥȎțțȭХ ȠȎХ ȐȜȒȜȐȳȒȐȓȒȓțțȭХ ȡХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȕХ ȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȬХ
ȝȞȓȠȓțȒȓțȠȳȐХțȎХȜȠȞȖȚȎțțȭХȠȎȘȖȣХșȳȤȓțȕȳȗХȡХзеенХȞȜȤȳг  
 
49 523,4 50 954,1
69 802,4 71 711,4
107 875,8 112 113,4
143 255,5
0,0
20 000,0
40 000,0
60 000,0
80 000,0
100 000,0
120 000,0
140 000,0
160 000,0
2005 ɪɿɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
2005 ɪɿɤ ɮɚɤɬ 2006 ɪɿɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
2006 ɪɿɤ ɮɚɤɬ 2007 ɪɿɤ
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
2007 ɪɿɤ ɮɚɤɬ 2008 ɪɿɤ ɩɪɨɟɤɬ
+40,7%
+56,3%
+27,8%
  ǾȖȟгХз.  ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȒȜȣȜȒȳȐХȢȳȕȖȥțȖȣХ
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ȜȟȳȏХȒȜХǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХ 
ȕȎХзеек-зеенХȞȜȘȖбХȠȖȟгȑȞțг 
ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȒȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ șȳȤȓțȕȳȴХ țȎХ ȝȞȎȐȜХ
ȞȜȕȒȞȳȏțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȎșȘȜȑȜșȪțȖȚȖХ țȎȝȜȭȚȖХ ȠȎХ ȠȬȠȬțȜȐȖȚȖХ
ȐȖȞȜȏȎȚȖХȝȞȜȑțȜȕȡȬȠȪȟȭХȡХȟȡȚȳХжелйзбеХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХȞȳȐțȳХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȡ зеемХȞȜȤȳг 
ǽȞȜȑțȜȕțȖȗХ ȜȏȟȭȑХ ȝȜȒȎȠȘȡХ țȎХ ȝȞȖȏȡȠȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳбХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȖȗХ ȐȳȒȒȳșȜȚХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȕХ
ȝȖȠȎțȪХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȑȞȜȚȎȒХ ȟȳșбХ ȟȓșȖȧбХ
ȚȳȟȠХ ȜȏșȎȟȠȳХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȜȥȳȘȡȐȎțȜȑȜХ ȏȎșȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ȤȖȣХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХȡХ ȟȡȚȳХкеебеХȠȖȟгȑȞțгбХȎȏȜХțȎХȞȳȐțȳХȚȖțȡșȜȞȳȥțȖȣХ
țȎȒȣȜȒȔȓțȪХȤȪȜȑȜХȝȜȒȎȠȘȡг 
ǵȏȳȞХ ȕȎХ ȟȝȓȤȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ șȳȟȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȚȳȟȤȓȐȜȑȜХ
ȕțȎȥȓțțȭХȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХȐХȟȡȚȳХжзебеХȠȖȟгȑȞțгбХȧȜХțȎХибзХȐȳȒȟȜȠȘȎХ
ȏȳșȪȦȓХȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȕȏȜȞȡХȕȎХзеемХȞȳȘгХ 
ȁХ țȎȟȠȡȝțȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȝșȎțȡєȠȪȟȭХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ йикбйХ ȠȖȟгȑȞțгХ
ȝșȎȠȖХȕȎХȡȠȞȖȚȎțțȭХȒȳȠȓȗХȡХȦȘȜșȎȣ-ȳțȠȓȞțȎȠȎȣг 
 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ 
ɫɚɦɨɯɿɞɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
Вɥɚɫɧɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ
35,2%
Дɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰь
ɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ
0,6%
Іɧɲɿ 
ɧɟɩɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ
0,1%
Цɿɥьɨɜɿ ɮɨɧɞɢ
3,5%
 ǾȖȟгХиг ǽȞȜȑțȜȕХȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȒȜȣȜȒȳȐХȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ
ȢȜțȒȡХǰȜșȖțȟȪȘȜȑȜ ȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡХțȎХзеенХȞȳȘ 
 
ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝșȎȠȖХ ȕȎХ ȜȞȓțȒȡХ ȚȎȗțȎХ ȟȝȳșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХȑȞȜȚȎȒХȟȳșбХȟȓșȖȧХȠȎХȚȳȟȠХȜȏșȎȟȠȳХȜȏȞȎȣȜȐȎțȳХȡХ
ȟȡȚȳХ жкебеХ ȠȖȟгȑȞțгХ țȎХ ȜȟțȜȐȳХ ȡȘșȎȒȓțȖȣХ ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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ȘȜȞȜȠȘȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȠȎХ ȒȜȐȑȜȟȠȞȜȘȜȐȜȴХ ȜȞȓțȒȖг ǰȞȎȣȜȐȡȬȥȖХ ȠȓбХ
ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȞȳȦȓțțȭХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ ȐȳȒХ жнХ ȑȞȡȒțȭ 2007 
ȞȜȘȡХ№ХжлдзлХȡХțȎȟȠȡȝțȜȚȡХȞȜȤȳХȜȞȓțȒțȎХȝșȎȠȎХȟȠȜȐȳȒȟȜȠȘȜȐȜХ
ȕȎȞȎȣȜȐȡȐȎȠȖȚȓȠȪȟȭХ ȑȜșȜȐțȜȚȡХ ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ ȎȑȞȜȝȞȜȚȖȟșȜȐȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХ ȘȜȚȡțȎșȪțȜȚȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡХ
„ǰȜșȖțȟȪȘȖȗХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȗțȜ-ȎțȎșȳȠȖȥțȖȗХ ȄȓțȠȞХ „ǰȜșȖțȪȟȜȢȠ‖Х
ȠȎХ ȒȓȞȔȎȐțȜȚȡХ ȐȖȞȜȏțȖȥȜ-ȠȜȞȑȜȐȜȚȡХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȡХ
„ǰȜșȖțȪȢȎȞȚȝȜȟȠȎȥ‖бХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȘȳșȪȘȜȟȠȳХ
ȜȞȓțȒȜȐȎțȖȣХȜȏ’єȘȠȳȐбХȝȞȜȑțȜȕȡєȠȪȟȭХȕȚȓțȦȓțțȭХȤȪȜȑȜХȝșȎȠȓȔȡХ
țȎХ ижибоХ ȠȖȟгХ ȑȞțгХ ȝȜȞȳȐțȭțȜХ ȕХ ȚȖțȡșȜȞȳȥțȖȚȖХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭȚȖг 
ǽȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХ țȎȒȎȠȖХ ȒȜȕȐȳșХ ȑȜșȜȐțȜȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȚȡХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȬХ țȎȒȎȠȖХ ȒȜȕȐȳșХ țȎХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ
ȘȜȦȠȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ țȎХ ȒȓȝȜȕȖȠȎȣгХ ǼȏȟȭȑХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ
ȐȳȒХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȐХ ȡȟȠȎțȜȐȎȣХ ȏȎțȘȳȐХ ȠȖȚȥȎȟȜȐȜХ ȐȳșȪțȖȣХ
ȏȬȒȔȓȠțȖȣХȘȜȦȠȳȐХȝȓȞȓȒȏȎȥȎєȠȪȟȭХȡХȟȡȚȳХиеебеХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ 
ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȒȔȓȞȓșȎȚȖХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ ȟȝȓȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ
ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ єХ țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȝȜȒȎȠȘȡХ ȕХ ȐșȎȟțȖȘȳȐХ
ȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȕȎȟȜȏȳȐХȠȎХȳțȦȖȣХȟȎȚȜȣȳȒțȖȣХȚȎȦȖțХȳХȚȓȣȎțȳȕȚȳȐ 
ȠȎХȐșȎȟțȳХțȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȡȟȠȎțȜȐбХȝȖȠȜȚȎХȐȎȑȎХȭȘȖȣХ
ȐХȕȎȑȎșȪțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȟȝȓȤȢȜțȒȡХȟȘșȎȒȎєХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ
леблХȳХикбзХȐȳȒȟȜȠȘȎгХ 
ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХȝȜȒȎȠȘȡХȕХȐșȎȟțȖȘȳȐХȠȞȎțȟȝȜȞȠțȖȣХȕȎȟȜȏȳȐХȠȎХ
ȳțȦȖȣХ ȟȎȚȜȣȳȒțȖȣХ ȚȎȦȖțХ ȳХ ȚȓȣȎțȳȕȚȳȐХ ȝȓȞȓȒȏȎȥȓțȳХ ȕȎХ
ȝȜȑȜȒȔȓțțȭȚХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȬХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬХ ȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȡХ ȟȡȚȳХ жлзеебеХ ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪгХ ȁХ ȕȐ’ȭȕȘȡХ ȳȕХ ȒȜȟȠȞȜȘȜȐȜȬХ
ȟȝșȎȠȜȬХ ȕțȎȥțȜȬ ȘȳșȪȘȳȟȠȬХ ȑȞȜȚȎȒȭțХ ȡХ ȚȖțȡșȜȚȡХ ȞȜȤȳХ ȤȪȜȑȜХ
ȝȜȒȎȠȘȡбХȝȞȜȑțȜȕȡєȠȪȟȭХȟȘȜȞȜȥȓțțȭХȤȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХțȎХнжлбзХ
ȠȖȟгȑȞțгХȝȞȜȠȖ ȢȎȘȠȖȥțȜȑȜ ȴȣХȐȖȘȜțȎțțȭХȕȎХзеемХȞȳȘгХ 
ǽȞȜȑțȜȕțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȘȜȦȠȳȐХ ȐȳȒХ
ȐȳȒȦȘȜȒȡȐȎțțȭХ ȐȠȞȎȠХ ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȳХ
șȳȟȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȑȜХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȑȜșȜȐțȖȚХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚХȕȓȚȓșȪțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȡХȟȡȚȳХжкибнХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǵȎХȞȜȕȞȎȣȡțȘȎȚȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȘȡșȪȠȡȞȖХȜȏșȒȓȞȔȎȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴХ
țȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȐȳȒХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȑȎȟȠȞȜșȪțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ
ȝșȎțȡȬȠȪȟȭХȐХȟȡȚȳ ибкХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
ǼȏȟȭȑХ ȐșȎȟțȖȣХ țȎȒȣȜȒȔȓțȪХ ȏȬȒȔȓȠțȖȣХ ȡȟȠȎțȜȐбХ ȧȜХ
ȢȳțȎțȟȡȬȠȪȟȭХ ȕХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡбХ ȐȖȕțȎȥȓțȜХ ȐХ ȟȡȚȳХ ойжйблХ
ȠȖȟгȑȞțгХțȎХȜȟțȜȐȳХȏȬȒȔȓȠțȖȣХȕȎȝȖȠȳȐХȑȜșȜȐțȖȣХȞȜȕȝȜȞȭȒțȖȘȳȐХ
ȘȜȦȠȳȐХȜȏșȎȟțȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡг 
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ǻȎȒȣȜȒȔȓțțȭХ ȕȏȜȞȡХ ȕȎХ ȕȎȏȞȡȒțȓțțȭХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХȒȜХȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȕȎХ
ȝȜȑȜȒȔȓțțȭȚХ ȕХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȝȜȒȎȠȘȜȐȜȬХ ȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳєȬХ ȐХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȳХ ȝșȎțȡȬȠȪȟȭХ ȡХ ȟȡȚȳХ оембеХ ȠȖȟгȑȞțгбХ ȎȏȜХ țȎХ ȞȳȐțȳХ
ȢȎȘȠȖȥțȖȣХțȎȒȣȜȒȔȓțȪХȕȎХзеемХȞȳȘг 
ǱȞȜȦȜȐȳХ ȟȠȭȑțȓțțȭХ ȕȎХ ȦȘȜȒȡб ȕȎȝȜȒȳȭțȡХ ȝȜȞȡȦȓțțȭȚХ
ȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХ ȝȞȜХ ȜȣȜȞȜțȡХ țȎȐȘȜșȖȦțȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȜȑȜХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎХ ȐțȎȟșȳȒȜȘХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȠȎХ ȳțȦȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȜȏȞȎȣȜȐȎțȜХ ȒȓȞȔȎȐțȜȬХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȬХ ȳțȟȝȓȘȤȳєȬХ ȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ ȐХ
ȜȏȟȭȕȳХзкбеХȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг  
ǾȜȏȜȠȎХ ȳȕХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȒȜХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȏȬȒȔȓȠȡХ ȐțȓȟȘȳȐХ
ȥȎȟȠȖțȖХ ȝȞȖȏȡȠȘȡХ ЭȒȜȣȜȒȡЮХ ȘȜȚȡțȎșȪțȖȚȖХ ȡțȳȠȎȞțȖȚȖХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȚȖХ ȠȎХ ȴȣХ Ȝȏ’єȒțȎțțȭȚȖХ ȏȡȒȓ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȭХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȟȠȎȠȠȳХ кнХ ǵȎȘȜțȡХ ȁȘȞȎȴțȖ „ǽȞȜХ ǲȓȞȔȎȐțȖȗХ
ȏȬȒȔȓȠХ ȁȘȞȎȴțȖХ țȎХ зеенХ ȞȳȘ‖Х ȕȎХ ȡȟȠȎțȜȐșȓțȖȚХ ȜȏșȎȟțȜȬХ
ȞȎȒȜȬХȝȜȞȭȒȘȜȚгХ 
ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȝȜȒȎțȜȑȜХ ȜȏșȎȟțȜȬХ ȞȎȒȜȬХ ȏȬȒȔȓȠțȜȑȜХ
ȕȎȝȖȠȡХ ȜȏȟȭȑХ ȤȳșȪȜȐȜȑȜХ ȢȜțȒȡХ ȜȏșȎȟțȜȴХ ȞȎȒȖХ țȎХ зеенХ ȞȳȘХ
ȟȠȎțȜȐȖȠȪХйебе ȠȖȟгȑȞȖȐȓțȪг 
 
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭ 
 
1. ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎХ зеемХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеемгХ– йеȟг 
2.  ǽȞȜȑȞȎȚȎХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȳХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȜȏșȎȟȠȳХ
țȎХ зеенХ ȞȳȘ – ǹȡȤȪȘбХ ǱȜșȜȐțȓХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ǰȜșȖțȟȪȘȜȴХ
ȜȏșȒȓȞȔȎȒȚȳțȳȟȠȞȎȤȳȴбХзеенгХ– кзȟг 
 
ǾȓȤȓțȕȓțȠХȘгȓгțгХȝȞȜȢȓȟȜȞХǱȞȖțȥȡȤȪȘȖȗХǰгǥг 
 
ȁǲǸХлкнпиижгкззгйпииегко 
 
ǳǸǼǻǼǺǥȅǻǮХǼȄǥǻǸǮХȀǾȁǲǼǰǼǱǼХ 
ǽǼȀǳǻȄǥǮǹȁХǾǳǱǥǼǻȁ 
 
ǿгǰгǵǮǿǮǻǿȊǸǮХ 
 
ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȝȞȓȒȟȠȎȐșȓțȖȗХ ȎȐȠȜȞȟȪȘȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ
ȜȤȳțȘȖХȠȞȡȒȜȐȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȞȓȑȳȜțȡгХǼȟțȜȐțȖȚȖХȝȓȞȓȐȎȑȎȚȖХ
ȚȓȠȜȒȖȘȖХ єпХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȐȎȞȠȳȟțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ ȚȎȘȟȖȚȎșȪțȜȑȜХ
ȚȜȔșȖȐȜȑȜХ ȠȎХ ȡȚȜȐțȜХ ȞȓȎșȪțȜȑȜХ ȠȞȡȒȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡрХ
